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1 Dans la continuité des travaux engagés à partir de la fin des années 1990 par F. Mourot
et T. Dechezleprêtre, le projet collectif de recherche (PCR) Mutations urbaines à Nasium
(Ier s.  av. J.‑C.- I er s.  apr. J.‑C.)  a  pour  objectif  d’alimenter  les  réflexions  autour  du
phénomène urbain dans le  nord-est  de la  Gaule,  à  la  charnière entre la  période de
l’indépendance  gauloise  et  le  Haut-Empire,  en  prenant  appui  sur  l’exemple  de
l’agglomération leuque de Nasium.
2 Dans cet objectif, quatre axes thématiques ont été définis :
Axe 1 :  fondation et abandon de l’oppidum de Boviolles (coordination :  Guillaume Encelot,
CARA/EPI 78-95) ;
Axe 2 : l’occupation militaire (coordination : Miguel Rodriguez, CARA/UMR Arar) ;
Axe 3 :  le  temple  de  Mazeroie  et  le  phénomène  religieux  (coordination :  Bertrand
Bonaventure, CARA/UMR Arar/Archeodunum SAS) ;
Axe 4 :  a  mise en place de la trame urbaine à Nasium (coordination :  Marion Legagneux,
CARA).
3 Chacun de ces axes est traité selon trois volets distincts : la reprise de la documentation
ancienne, la réalisation de sondages inédits et la publication des résultats.
4 Selon cette structuration, trois actions principales ont été conduites en 2017, première
année de ce PCR :
La fouille des Soylières (axe 4, Marion Legagneux) : pour la première fois depuis le XIXe s., un
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de  Nasium.  L’objectif  de  ce  sondage  consistait  à  documenter  l’état  de  conservation,  la
stratigraphie et  la  chronologie  générale  de  ce  secteur,  en  ciblant  particulièrement  la
problématique sur la présence d’un axe viaire repéré en prospection géophysique ;
Étude de l’instrumentum des collections anciennes (axe 2, Miguel Rodriguez) : souvent repris
ponctuellement  mais  jamais  étudié  intégralement,  le  mobilier  d’instrumentum  des
collections des musées de la Princerie à Verdun et du musée Barrois à Bar-le-Duc a fait
l’objet d’une première approche exhaustive, en ciblant particulièrement l’inventaire sur le
mobilier  à  caractère  militaire.  Cette  étude  a  permis,  entre  autres,  d’évaluer  le  faciès
chronologique  général  du  site  et  de  confirmer  la  forte  déprise  du  site  à  partir  du
IVe s. apr. J.‑C. ;
Étude de la faune du cul de Breuil (axe 2, Julie Thiot) :  l’étude archéozoologique de cette
occupation militaire précoce, fouillée entre 2010 et 2014, restant encore à réaliser en vue de
la publication monographique. L’aboutissement de cette étude a permis de documenter la
consommation carnée entre  La Tène D2b et  le  début  de la  période augustéenne dans un
contexte  complexe  mêlant  occupation  civile  gauloise,  occupation  militaire  romaine  et
activités artisanales. Ces dernières ont particulièrement touché le faciès faunique, puisque la
mise en évidence d’une activité de tannerie au travers de la découverte d’un important lot
d’amphores à alun originaires de Lipari fait écho à une répartition anatomique particulière,
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